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COMMENCEMENT 
45th Commencement P 'RAM May 14,1978 ' 
"Audience will please stand 
The Color Guard has been provided by the Cadet Company of the Boise State University Army ROTC. 
Color Guard Commander is Cadet Steve Corbett. 
Bronco Stadium 
2:00p.m. 
Boise State University 
Juu 
Boise State Uriversity 
COMMENCEMENT 
Boise State University is honored to welcome its distinguished guests, friends, and relatives of the candidates for this commencement celebration. The tradi-
tional ceremony with its pomp and dignity is our way of saying congratulations and best wishes. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical , though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costurT)e of an earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a protection against the 
cold of his cell. The sleeves of his gown he used for carrying his books and supplies 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors , respectively . The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves : pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit at the 
elbow), square at the end , extending well below the knee , for the master; full , round , open , bell-shaped, adorned with three bars of velvet for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and his department of learning . The lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is in the color that repre:;ents the department of learning in which the degree was obtained . The velvet 
trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .. . . . ............. . . Maize Home Economics . . . .. ... . .. .... . .... . Maroon Phi losophy . . . .... .. ... . .. . . . .. .. . . .Dark Blue 
Arts , Letters, Humanities . . . .. . . . ... . ... . White Journalism .... . ... . . .. . . . . .. ...• ... . Crimson Physical Education . .... .. ... ... . Sage Green 
Business Administration . .. . . .. ... ... . .. . Drab Law . . ... .. . . . . . .... .Purple Public Administration .. ... .. .. . . .Peacock Blue 
Dentistry ..... ... .... ... . .... .. .. . . . . . . . Lilac Library Science . . ... ... . ...... . . .. . . .. . Lemon Public Health . . . .. . . Salmon Pink 
Economics .... . . . . .. . ... . .. . . . . . . ... . Copper Medicine . . . . . . . ..... .... ..... .... . Green Science . ........ .......... •... . Golden Yellow 
Education . .... ..... . . . ...... .. .. . . Light Blue 
Engineering .. . . .. .. .. .. . .• . .. ....... . Orange 
Fine Arts , Architecture .... . . . . . . . . .. . . . Brown 
Music. ' . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . .Pink 
Nursing ... . . .. ......•• . . ... . .. . ..... . Apricot 
Speech ..... . .. . .. . .. . . .• . . . .. .. . .silver Gray 
Social Science .. . ...... . . .. . . .. . .. .... . Citron 
Theology . . . .... .... .. . . ... . . . ...... . .scarlet 
Veterinary Science ... .. . . ... . . . .. . . . .... . Gray 
Forestry . . . . . . . . ..... . ..... . Russet Pharmacy .. . ....... . ... .. . . .... . . Olive Green 
ACADEMIC PROCESSION 
Faculty Marshal .. . . .. . . .. .. ..... .. . Carroll. Meyer 
Professor of MUSic 
Officials of the University 
Honored Guests 
Faculty Representatives 
Student Marshals ... ..... . ... . Outstanding seniors 
selected by their schools for this honor 
SPECIAL RECOGNITIONS 
Emeriti: 
Clara P. Burtch , Associate Professor of Education 
Gerald R. Wallace, Dean and Professor, School of Education 
John R. Yeung, Professor of Marketing 
BOISE STATE UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES 
A. L. Alford, Jr. ....... . .. . . . .... . . . . . . . . ... . .. . .. . .. . ... .. .. ... Lewiston 
Janet Hay . ............. .. ....... . .... .. . . . ...... . .. ... . .. . . ..... Nampa 
J. Clint Hoopes, Vice President . . .. .. . . .... . ... . . .. .. .. .... . .. .. .. Rexburg 
Cheryl Hymas ..... . .. . ... . .. .. . . . . . .. •... . ....... . . ... . . . ... . ... Jerome 
J. P. Munson, M.D .. . .. . . • • .. .. .. . .•• . . ... . ... . •.. .... ..... . ... Sandpoint 
Graduates and guests are cordially invited to a reception immediately following 
the program in the main ballroom of the Student Union Building . 
The Allen Organ used by Mr. Oakes has been provided through the courtesy of 
Dunkley Music of Boise. 
Ushers from BSU Fraternities: Alpha Kappa Psi and Pi Sigma Epsilon . 
Leno D. Seppi , D.D.S., President . . . . . . . . ..... . . . .. . . . ... .. Lava Hot Springs 
Milton Small , Executive Director ...... .. . . . . ..... .. . . .... .. .... ... .. . Boise 
John W. Swartley, M.D., Secretary .. .. ..... ... . ..... . . .. . . . .. .. . .... . Boise 
Roy E. Truby (Supt. of Public Instruction) .. . .. . .. . ... . .. . . . .. . . . , . . . .. Boise 
Graduates with honors are listed in the program with the designation as Summa 
Cum Laude:j: , indicating a GPA of 4.00; Magna Cum Laude· , GPA 3.75 to 3.99; 
and Cum Laude· , GPA 3.50 to 3.74. Calculations for May candidates were made 
on the basis of grade point averages accumulated before the last semester and 
there may be differences when final grades are processed . 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
AREA VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL 
Alloclatt of Applied Science, Child Care Studies (Supervisor) 
Michelle carr 
Donna Marie Hallock 
Sharon Kindseth 
Mercedes Maria Lostra 
Denise Meade 
Rebecca Mink (Aug. 77) 
Tammie Olberding 
oTlnaJo Rundle 
Elizabeth Ann Schweizer 
* Mary Margaret Van Wassenhove 
Associate of Applied Scltnce, Drafting Technology 
B. Gary Ard (Dec. 77) 
"Brett Wynn Clegg 
Crandall W. Copp (Aug . 77) 
"Joe R. Dalsoglio (Dec. 77) 
Kathryn F. Dockstader (Dec. 77) 
"Sandra H. Gregg 
oKelle J . Ludovic 
Anthony M. McQueen (Dec. 77) 
oJeannine Moore 
Cal A. Segovia 
Rick L. Shell 
Steven M. Simmons 
o Mark James Smallwood 
Duane Robert Staack 
Tom Stamm 
Gary L. Sterling (Aug. 77) 
Harvey Michael Stone (Dec. 77) 
Peter Anthony Valle 
"Matthew L. Walker (Dec. 77) 
oBruce L. Watson (Dec. 77) 
Ronnie Lee Wilson 
Assoclatt of Applied Science, Electronics Technology 
"Kenneth A. Boehlke 
oJeff P. Boone 
Paul Randall Burress 
Frederick L. Castleman 
"Tom J . Connelly 
Robert Anthony Crepps (Aug . 77) 
Charles William Dazey (Aug. 77) 
oWes ley R. Given 
oDavid K. Jackson 
Richard C. Jones 
Duane A. Kierstead 
"Johnny D. Knippers 
Michael P. Lemmon 
oRandall D. Rad 
Kyle D. Sinclair 
Scott Dennis Smith 
"Averiet A. Soto 
"Richard T. Squires 
"Herbert M. H. Tretzen 
"Stanley Uffner 
Associate of Applied SCience, Food Service Technology 
oVirginia Bentz 
"Rodney Michael Kautz 
"Fernando D. Remagni (Dec . 77) 
* LeAnne M. Schierman 
o Terry R. Sheaffer 
oHarold L. Snow 
Diploma, Buslne •• Machine Technology 
David K. Howell 
Harvey L. Hudgens 
Richard A. Law (Dec. 77) 
Orson H. Lee, Jr. (Dec. 77) 
* RogerT. Logue 
Charles J. McMillan (Dec. 77) 
John M. Stockdill 
Diploma, Electronic-Mechanical Service Technician 
*Wliliam E. Elson 
Ronald A. Held 
James E. Little 
John W. McAdams 
Patrick W. Vaughn 
Diploma, Horticulture Service Technician 
Ronald L. Guiles (Aug. 77) 
Flora Jean Hopkins 
"Vicky L. Kendrick 
oWaliace Kendrick 
"Rufina M. Leonard 
Vivian K. Long 
"Gerald Michael McBride 
oCraig J. Marshall 
Neil G. Montgomery 
olinda Rae Norberg 
oBrent Arthur Praegitzer 
Leeman F. Reid 
Ronald E. Short 
"Joseph Edward Smith 
Barbara S. Wallace 
"Debra L. Williard 
Diploma Machlnt Shop 
James Bear 
Wayne Johnnie Cooper (Sec. Deg.) 
oRobert G. Dossett 
oJohn D. Edwards 
oPaul M. Hamilton 
Dana M. Mann 
Carl Bryson Pitts 
"George A. Shearer 
"John E. Stallings 
Diploma, Welding 
Mark R. Anderson 
Dirk Thode Biladeau 
"Robert Wayne carlberg 
Thomas Scott Clingan 
Jerry D. Cole (Aug. 77) 
Roy C. Ferguson (&ec . Deg .) 
Joe Hurley 
Steven Pletcher 
Daniel E. Scroggle, Jr. 
SteveW. Smith 
Mark Anthony Takagi 
Certificate of Completion, Air Conditioning, Rtfrlgeretlon and Heating 
Travis E. Bostick (Aug . 77) 
Dennis E. Dorsey (Aug. 77) 
Donald H . Elmore (Aug . 77) 
oRandall T. Geile (Aug. 77) 
Melvin J. Medley (Aug. 77) 
Rick L. Patrick (Aug. 77) 
Michael T. Raub (Aug . 77) 
Brian Mitchell Seibert (Aug . 77) 
oDirk C. Spencer (Aug. 77) 
Ctrtlflcatt of Completion, Auto Body 
Manual F. Barroso (Aug. 77) 
Roland Bell (Aug. 77) 
oBruce Linn Crisman (Aug . 77) 
Terry Jay George (Aug . 77) 
oWiliiam A. Hemphill (Aug . 77) 
Roger Dean Jones (Aug . 77) 
carl Mike Masonholder (Aug . 77) 
Dennis E. Moulton (Aug . 77) 
oWiliiam E. Muir (Aug. 77) 
Wilke E. Myers, III (Aug. 77) 
Mark Fredrik Overgaard (Aug . 77) 
Mark F. Reber (Aug. 77) 
* Ignacio Salinas (Aug. 77) 
Rodney S. Wilke (Aug. 77) 
Russell Williams (Aug. 77) 
Ctrtlflcate of Completion, Auto Mechanics 
Martin Barroso 
Craig C. Bartel (Aug . 77) 
Deb Butte 
James F. Cannon (Aug . 77) 
James Peter Clark (Aug. 77) 
Fred Clay 
ChristinaA. Conger (Sec. Deg.) 
Douglas Lee Crabtree (Aug. 77) 
Steven Lynn Cunningham 
Quang The Do 
Doug L. Downum (Aug . 77) 
Stephen R. Durnil (Aug. 77) 
Bill J. Fogg (Aug . 77) 
casey Go (Aug . 77) 
Del R. Gould 
Ricky Lee Green 
Emet E. Hall 
Victor A. Henscheid (Aug. 77) 
James C. Herman (Aug . 77) 
James Hittle 
Thomas C. Holloway (Sec. Deg .) 
(Aug . 77) 
Shawn Paul Hudgens 
Steve D. Jordan 
Mikel A. Kersey (Aug. 77) 
Joseph Allen King (Aug . 77) 
Timothy George Knox 
Deb Kraus 
3 Ron Leavitt 
Joseph LeBoeuf (Aug . 77) 
Bruce Steven Loop (Aug. 77) 
John P. Montgomery, Jr. (Aug. 77) 
Richard C. Mundlin (Aug. 77) 
Rick L. Newcomb 
Steve Noyes 
David D. Page (Aug . 77) 
William W. Page 
Paskorn Phonphanthln 
Larry Wayne Powell 
Glenn P. Raymond 
James Walter Rice 
Kevin Rice (Aug . 77) 
Mike Riggin (Dec . 77) 
Linda A. Russell (Sec . Deg .) 
Honover R. Salinas 
Charles F. Shank (Aug. 77) 
David L. Skalsky (Aug. 77) 
Rosendo C. Tijerina, Jr. 
Duc Van Truong 
Lynn Turley (Aug. 77) 
Kenneth L. Turrell (Dec. 17) 
Kevin K. Wallis (Aug . 77) 
Brian Walter (Aug . 77) 
Neal Wesely (Aug. 77) 
Michael John Wilson 
Lloyd A. Zenick (Aug. 77) 
Summa Cum Laude * ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude 0 
Certificate of Completion. Dental Assistant 
Sharon Bauer 
Linda A. Campbell 
Patti Castoe 
-Jime Lynn Charlesworth 
Barbara Hall 
Patti Mcintosh 
Patricia Malone 
Loretta Lynne Rowett 
Cindy Schreiner 
Kim Schultz 
Penny Jean Hall 
Shawna Hansen 
:j: Terrie Lynn Jenks 
Catherine Diane Link 
Holly Lynn Stearns 
Leta Ann Storey 
Jackie Torrence 
Julie A. Van Mat re 
Certificate of Completion, Electrical Lineman 
-Lynn F. Weaver 
Certilicate 01 Completion. Heavy Duty Mechanics 
Paul K. Brown, Jr. (Aug . 77) Brad C. Michaelson (Aug. 77) 
Michael J. Carter (Aug . 77) Richard T. Miles (Aug. 77) 
Guy Clothier (Aug. 77) James R. Schubert (Aug . 77) 
John E. Cornelius (Aug . 77) Victor Stevens (Aug . 77) 
Jeffrey P. Harris (Aug. 77) Louis K. Vaughn (Aug . 77) 
Michael D. Hering (Aug . 77) CurtiS B. Wiker (Aug. 77) 
Certificate of Completion, Industrial Plant Maintenance 
Randal S. Bennett (Dec. 77) Mel Stemen (Dec. 77) 
James R. Harrison (Dec. 77) Samuel R. Teare 
William Larry McCool :j:John R. Thompson 
:j: Rick Alan Sandland 
Certificate 01 Completion, Parts Counterman 
David Aberasturi 
William D. Bowman 
Brian J . Calkins 
Joshua Rickey Griffith 
Jerry D. Hannaman 
David Roger Hill 
Steven W. Mount 
Gary A. Oglesbee 
John B. Scott 
Certificate of Completion, Small Engine Repair 
Ron Balbach Ladd E. Hunsaker 
Ernest W. Bingham 
Stanley B. Bradley 
Daniel Brian Catherman 
Dale L. Jacobs 
James D. Kuykendall 
Roger L. Reyes 
John Graham 
Michael J . Heithecker 
Gary L. Ball 
Bonner Brumley 
Craig Davidson 
Jack Fallowfield 
David W. Harris 
Frank A. Hayward 
Roger Healy 
Rod Hightower 
DaveW. Hinkle 
Thomas Robert Hogan 
Richard W. Incelli 
Fred Johnson 
Richard M. Smith 
Jared J . Zwygart 
Certificate of Completion, Welding 
Stephen Lathrop 
Aaron C. Libengood 
John M. Miller 
Robert E. Paul 
Steve Rash 
Mitchell R. Rhodes 
Bobby A. Roberson 
Dale Sorensen 
Joe L. Star 
Brad K. Thompson 
Myles Tortel 
Certificate of Achievement, Licensed PrllCtical Nurse 
Sandra Kay Arnold (Aug. 77) Michael D. Logue (Dec. 77) 
Sandra Jean Boniecki (Aug . 77) Teri Irene McKibben (Dec. 77) 
Elizabeth J. Clark (Aug . 77) Sharon Denise McNeal (Dec . 77) 
Althea Grace Davis (Aug . 77) Doris L. Michael (Dec . 77) 
Julie Claycomb Dunn (Dec. 77) Diana W. Nace-Ward (Dec . 77) 
Phyllis E. Farrow (Dec. 77) Patricia Patterson (Dec. 77) 
Stephen Douglas Flake (Dec . 77) Kelley Price (Dec. 77) 
PatriCia G. French (Aug. 77) Susan J. Puschmann (Aug. 77) 
Rodney L. Golay (Dec. 77) Bonnie Quinn-Smith (Aug. 77) 
Linda June Hall (Aug. 77) Elsie Rasmussen (Dec. 77) 
Joyce P. Harrison (Dec. 77) Catherine Ann Renfro (Aug . 77) 
Brenda A. Hartvigsen (Dec . 77) Michael L. Rinker (Dec. 77) 
Linda K. Hinderager (Aug . 77) Patric ia Anne Rowe (Dec. 77) 
Gary D. Holland (Dec . 77) Joanne Spence (Dec. 77) 
Shirley Jean Holt (Aug . 77) Wendy Jo Weathers (Aug. 77) 
Paula S. Jacobs (Aug. 77) Rose Marie Wilson (Dec. 77) 
Collene Sue Joplin (Aug . 77) Jean L. Wingate (Aug. 77) 
Angela Tomasa Lasuen (Aug . 77) Reveta Witters (Aug . 77) 
Certificate of Achievement, Operating Room Technology 
Mary A. Ackley 
Carol A. Buell 
Leah L. Buttars 
Kelll S. Catherman 
Robbin Lynn Combs 
Marianne Dias 
Terri Johnson 
Tina Marie Lynch 
Gretchen A. Magnuson 
Diane Marie Olander 
Valerie J. Wilson 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Associate of Science, Criminal Justice AdmlnlstIlItion _ 
James E. Burdick, Jr. MlchaelL. Johnson 
Bachelor of Arts. Advertising Design 
Gregory David Berg 
James R. Hadley 
Richard D. Tackman (Sec. Deg .) 
(Dec. 77) 
Janell Lenore Weight 
Karl D. Wennstrom 
Bachelor of Arts, Art Education 
Jay D. Bryan 
MelissaJ . Gurney 
Lora Jean King 
Michael J. Laky 
-Laurel Crookston Beck 
Judy Hinz Corazza 
Patricia Mar ie De Groff 
-Stella Annette Katula 
Monna Kay Nichols (Dec. 77) 
Diana L. White (Dec. 77) 
Bette Pauline Will 
BlIChelor of Arts, General Art 
Carlton L. Kesler 
Nancy Jo Little 
Randall D. Meenach 
Bachelor of Fine Arts, Advertising Dnlgn 
Patricia A. Dancer (Dec. 77) 
John B. De Motte (Also Comm, S.E.) 
(Dec. 77) 
Nan Hockaday 
Krist i J. Runyan 
Bruce Vanderhoef (Dec. 77) 
4 Summa Cum Laude:j:; Magna Cum Laude ·; Cum Laude-
Bachelor of Fine Arts, Art Education 
Donna B. Beaux (Dec. 77) 
Linda Marie Crozier (Aug. 77) 
Suzanne Hammersmark 
Mark Steven Lee (Dec. 77) 
oRichard Garrell Masterson, Jr. 
(Aug . 77) 
Bachelor of Fine Arts, General Art 
cathy J . Ambuehl (Dec. 77) 
Bonnie Anderson-Liles 
"Elizabeth Markey Hall (Dec. 77) 
Melissa A. Hall 
Jacquelynn Harmer 
oThomas C. Henscheld 
Terry C. Lutz 
Ellin A. Marshik 
Scoll D. Merrill (Dec. 77) 
oGwenna R. Merriman 
Marilyn Marie Pulliam (Aug . 77) 
Bruno Segalla (Sec. Deg.) (Aug. 77) 
Brian Carlson Stivers (Dec. 77) 
Kenneth Lee Williams 
Bachelorof Fine Arts, Sculpture, Ceramics and Artlsanry 
Emma R. Conner 
Bachelor of Science, Biology 
Walter Anthony Balch 
Leon R. Bowles (Also Pre-Dent .) 
Phillip Jerry Coonts 
oSusan R. Fields 
Ted C. Fields 
Henry W. Head 
capella Louise Archer Ikola 
Sargent T. Kane 
John P. Legerski 
Patricia Byrne McGrath 
Owen McLaughlin 
Dan Lester Montgomery (Dec. 77) 
oHeather Brook Nussbaum 
David B. Powell 
Royce G. Shearing 
Rudy Lee Stephenson 
oNancy J. Vickman 
Bachelor of Science, Biology, Secondary Education 
Margaret Anne campbell Laurel Wilson 
Bachelor of Science, Chemistry 
Timothy C. Barden 
Colin B. Ellloll 
"Terence H. Hamel 
Debora Ann Kennedy 
Clifford Allan Maxwell 
"Joan R. Ramsey 
oBili L. Stroud 
" Robert W. Williams (Aug. 77) 
Bachelor of Arts, Communication 
Patrick Robert Ammann 
Suzanne L. Brault (Dec. 77) 
Gregory L. Clopton (Aug . 77) 
Harold F. Coles, Jr. 
Renee Cook 
Leslie Hazen Day, II 
Robert J. Garrecht (Aug. 77) 
Dixie Lee Hunt 
Janet Elaine Jones (Dec . 77) 
Randall Ray Jones 
oPamela Joy Kalbfleisch 
Susan Marlane Ketchum 
"Patti Ingrid Lind (Aug. 77) 
Gary L. Mccabe (Dec. 77) 
Robert J. Minton 
Terry Moore (Dec . 77) 
Gerald David Myers (Dec. 77) 
Earl R. Orbln 
Dave L. Pearson 
Donald F. Phelps 
John I. Priscella 
"Jennifer Ann Ralston (Aug. 77) 
Claire A. Rodkey 
Kevin C. Ross 
Carl William Scheider 
Lorita Louise Stewart Vall (Dec. 77) 
Nancy C. Viano 
Clinton A. Wheeler (Aug . 77) 
Bachelor of Arts, Communication, Secondary Education 
Robert M. Lundgren (Dec . 77) 
oMarshali Galen Most (Dec. 77) 
Allan R. Whillekiend 
Blchelorof Arts, Communication 'Englhih 
calvin E. Gabert 
Jerry L. Hardy 
Michael Hofferber 
Vonda Irene Monteith Perrino 
Martha Pickell (Dec . 77) 
oSherry R. Shebley 
oL. Joseph Thon 
Bachelor of Arts, Criminal Justice Administration 
Alan Dean Creech (Dec. 77) 
Nancy Ellen Hecht (Dec. 77) 
Michael D. House 
Robert G. LaFleur (Dec. 77) 
HarryY. Nakashima 
Larry H. Owen 
John T. Porter (Sec. Deg.) 
Peter Paul Revak 
Larry Daniel Roberson (Dec. 77) 
David R. Roessler 
Ivan James Rounds 
Gary Lynn Rouse 
David A. Segel 
Dean E. Smith 
Lynn R. Terry (Dec. 77) 
Bachelor of Science, Criminal Justice Administration 
Thomas L. Broadbent 
Robert Alan Dorr 
Richard F. Nuxoll 
Bachelor of Science, Earth Science Education 
Donald J . Foss 
Bachelor of Arts, English 
Frances M. Brown 
oKen Kirkpatrick 
Thomas C. Lay the 
Katherine Ann Plrrong 
Marjorie L. Sirong 
Barbara Joann Will iams 
Dennis R. Olson (Dec. 77) 
Bachelor of Arts, English, Secondary Education 
PamelaG. Burgener (Dec . 77) 
Marilyn Margaret campbell (Dec. 77) 
Franklin J. Craig (Dec. 77) 
Patricia A. Day 
Chelly Ann Kenney 
ocarole Morgan Kitamura 
Karen M. Olson 
eBarbaraJ . Steelman Ray (Dec. 77) 
Regina Permelia Webb Sprouse 
oLaura Lea Williams 
Bachelor of Science, Geology 
Donald E. Cronrath 
Deborah Suzzanne Land Hamel 
Curtis E. Hogge (Dec. 77) 
David Daniel LePard 
Richard R. Norell (Aug. 77) 
Judith Colpitts Odmark 
oDee Brian Randolph 
Mark Alan Seader (Dec. 77) 
Mark S. Slifka (Dec. 77) 
Kent Thomson 
Jeffrey Dal Wilson 
Bachelor of Arts, History 
Robert Lewis Allen 
oRobert R. Chastain (Dec. 77) 
oDale E. Crosby 
"Michael P. Montgomery 
Jack W. Norris 
Arthur H. Peterson, Jr. (Dec. 77) 
Timothy O. Sexton Kathy Gerlach 
Richard D. Haworth (Dec. 77) 
eBobbi Killian 
Brian Walter Loseke (Dec. 77) 
Terry Sklar 
Dennis R. Stevenson 
Bachelor of Arts, History, Secondary Education 
5 
James Lee Billingsley (Dec. 77) 
Charles W. Grant (P.ug . 77) 
Thomas Lee Irwin (Sec. Deg .) 
Anna F. Kirkpatrick 
Bryan H. Moore 
cathy Jean Nuxoll 
John Drew Pudelko (Dec. 77) 
"Debra Rene Stephenson 
James Russell Van Dine 
oDouglas Paul Winther 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude e 
Bachelor of Arts, History, Social Science Secondary Education 
-Martha Boyle 
Vincent C. Gayman 
Becky Annette Gray 
"Julie L. Vauk 
Michael J. Bliss 
Bachelor of Science Mathematics 
Robert Perry 
John Russell Caylor 
-Dianne S. Ellis (Dec. 77) 
Walter Charles Kuhn (Dec . 77) 
Stanley G. Peery 
C. Arlen Planting (Dec. 77) 
"Gary A. Ray 
David J. Tengesdal (Dec. 77) 
"Kathleen Ruth Wiegers 
Bachelor of Science, Mathematics Secondary Education 
Robert W. Alter (Dec . 77) Alan Richard Melby 
Shirley J. Fulton -Jeffrey Leonard Schauer 
-Ronald E. Hess 
Bachelor of Arts , Music 
Leah Cothern 
-Larry D. Curtright 
Douglas L. Dodson 
Bachelor of Music, Music Education 
Verne S. Kindall 
-Jackie Lynn VanPaepeghem-Dodson 
Craig Willmore Hurst 
Michael Donavan Kirkpatrick 
Elizabeth Jean Nelson 
-David Anthony Smyth 
"Ronda Gelene Booth 
Bachelor of Music, Performance 
-Jean E. Portner 
-Andrew Paul Guzie (Also Th . & Comp) 
Bachelor of Music, Theory and Composition 
Charles Q . Bufe 
Michael D. Baumann 
John Patrick Bignell 
Jerry Bridges 
Bachelor of Arts, Political Science 
L. Chris Gabettas 
Lorene E. Clements 
Patricia Ann Davis 
Joseph Michael Diaz 
Richard George Elliott 
"Paul Vincent Gerlach 
Mario Steven Guilbert 
Jeff G. Hobbs 
Manuel Perez 
William Scott Wigle 
Horace D. Burr 
-Suellen Gray 
Bachelor of Science Political Science 
Thomas V. Munson 
Bachelor of Arts, Social Science 
Donald L. Bennett 
Earl Glenn Boerem 
Jolene Gay Brammer 
"Karen D. Daley (Dec. 77) 
Pamela W. Fonshill (Dec. 77) 
William Paul Geer 
Mary Lou Hamill 
"Aileen Marie Howe (Aug . 77) 
John Neillnfanger 
Glenn A. Karn (Aug . 77) 
-Kurt Larsen 
William Michael Lyons (Aug . 77) 
Robert D. Millensifer 
Kathy Louise Monza 
George A. Neils (Dec . 77) 
Terry A. Neumann (Dec. 77) 
Randall D. Pirnie 
F. Richard Reed (Dec . 77) 
Robert L. Richards 
Larry G. Riepma 
William J. Schweitzer 
Deborah Kay Weimer 
Nancy Ellen Wesche (Aug . 77) 
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Bachelor of Scie ce Social Science 
Van Chiarakul (Dec. 77) Robert A. Pacheco 
Thomas H. Hogg Margaret G. Pfoertner 
Michael John Landin (Dec. 77) 
Bachelor of Arts, Social Work 
Julie A. Blele (Dec. 77) 
Jimmie B. Brown 
Beverly Joan Brunner (Dec. 77) 
Lorna Jean Brush 
Kelly Buckland 
Beth Louise Christensen (Dec. 77) 
Anni Swope Cosgriff 
James D. Felton 
Nancy Loraine Giles (Dec. 77) 
Ann Denise Gratton 
Diana Christine Franz Graves 
Scott A. Hankins 
Mark A. Heilman 
Raymond Kosarich 
Douglas B. Mares 
Daniel Wayne Midby 
Michael DeWayne Middleton (Aug . 77) 
Albert Eugene Miller 
-Patricia L. Miller (Dec. 77) 
-Daralyn Ruth Morrison 
Linda K. Nutting (Dec. 77) 
Jennifer Pace 
Robert L. Parker 
Richard John Ransom (Dec. 77) 
Connie Suter 
Patrice Valentine (Dec. 77) 
Patricia Jean Wolfe (Also Soc.) 
Bachelor of Arts, Sociology 
Gay D. Doman 
Glenn E. Elam (Dec. 77) 
-Nadia L. Ferrari 
Timi Ruth Frost 
Kenneth H. Hurt (Dec . 77) 
Kerry Janene Marsh (Aug . 77) 
Sonja D. Sanders 
Bachelor of Arts, Sociology-Social SCience, Secondary Education 
Jeanne Louise Harrington 
Bachelor of SCience, Sociology 
James A. Cecil 
-Michael Gibbs Johnson (Also S.S.) 
-Kathy Alene Robinson 
"Mary K. Spofford 
-Ann Renee Bittleston 
Bachelor of Arts, Theatre Arts 
Shellie Harwood 
SCHOOL OF BUSINESS 
Associate of SCience, Fashion Merchandising 
Cynthia S. Flolo -Theresa Muir 
Deanna Ruth Getz (Dec . 77) Cheryl Rae Peterslie 
Lisa Mary Jarussi Maria Enriqueta Rodriguez 
Ellen Joyce Kameshige (Aug . 77) -Kathryn Ann Shell (Aug. 77) 
Associate of Science, Marketing. Mid-Management 
Pamela S. Beem (Also Fash. Merc) Gary William Retter 
James L. Beguhl (Dec . 77) Duston D. Scudder 
Laura Boman -Patrick J . Shannon 
Alan L. Jonas Donna M. Witt 
Bob Lewis Kell 
Associate of Science, Office Systems-Secretarial 
LaDawn Coley 
Marguerite Cecilia Eiguren 
Sharon L. Flanary 
Mary E. Fowler 
Pamela Jahn 
Kathy Lynn Kurtz 
Lisa Renee McMullen (Also Word Proc) 
Karen Lee Morelock 
Joni Lee Yates 
Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude-
Associate of Science, Office Syatems Word Processing 
Raylene S. Estep (Aug . 77) Leanne K. Ketterling 
Vickie Louise Ford Janice Renee McCord 
Pamela RaNae Hopkins (Dec. 77) Debra Wynkoop (Dec. 77) 
Bachelor of Arts Accounting 
.Linda Dorothea Sigloh William L. Woods 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
Edward T. Aba)lan Richard W. Johnson (Sec. Deg .) 
"Robert P. Acheson Douglas N. Jones 
Brent L. Ainsworth (Also Gen. Bus) George B. Justus 
Cheryl D. Anderson Mary Susan Kanta (Sec. Deg.) (Dec. 77) 
James Anton Anderson (S.D.) (Dec. 77) Kenneth Dale Law 
David M. Anneker(Sec . Deg .) Robert S. Lee 
Pouria Azadmard (S. D.) (Aug. 77) Pamela Yvonne McCormick 
William D. Barkell , Jr. Darryl Dean McCrory 
.TamaraJean Baun Terry L. Mairs (Aug. 77) 
.Deborah L. Becker (Dec. 77) Kenneth L. Mayer (Also Fin.) (Dec. 77) 
Michael L. Bell (Dec. 77) Robert N. Miller (Aug. 77) 
Jo Carol Bolen Rosann Miller 
Truman A. Brown (Dec. 77) .Marllyn Sachiko Mlzuta 
Brent Wayne Burnett (Dec. 77) "Michael Edward Moeller 
Delbert Lee Byers Jack Wilson Moore 
Steve M. Canfield (Dec. 77) .Joanne Mower 
David Charlton Robert R. Naugler (Also Finance) 
Margaret Annett Comer Howard Alexander Odell (Dec. 77) 
James D. Corbett Ronald D. Pierson (S. D.) (Aug. 77) 
.J . Wayne Courtney (Dec. 77) "Teresa L. Pulliam (Aug. 77) 
Ryan Paul Curtis (S. D.) (Dec. 77) Dillon Ray Reed 
Bryce Lee Denning Jon Michael Riche 
Dennis Leo DeRoche Sheila Therese Robinson 
Jerald Lee Dewey 
Steven A. Dobbins 
Phil F. Ebbers 
G. Casey Eldridge 
Helen Arlene Everhart (I .S.) (Dec. 77) 
"Kevin John Fitzpatrick (Also I.S.) 
Mark J. Flitton (Dec. 77) 
Mary Gail Floyd 
Sandra L. Foster (Dec. 77) 
Danny Lee Grigsby (Fin .) (Dec. 77) 
Salvador M. Guerrero 
Russell Ward Haynes 
"Victor R. Hernandez 
David H. Hildreth (Dec. 77) 
Gene I. Hollingsworth (Dec. 77) 
.Debra Jo Huether 
·RoderickW. Hunt 
"Larry Lee Johnson (Also Econ.) 
·Geneve A. Salove 
"Scott F. Sattler (Aug. 77) 
"Mary J . Schofield (Aug. 77) 
Richard W. Scown 
Arlene F. Sharples (Dec. 77) 
Richard Eugene Shelton (Dec. 77) 
David E. Short house 
Erl DeWayne Simpson (Sec. Deg .) 
James G. Simpson (Dec. 77) 
Judy A. Sprute 
James H. Stephenson 
Roderlc Craig Suddreth (Dec. 77) 
Mons L. Teigen, Jr. (Aug . 77) 
.Susan Carol Thackaberry 
Gary Cecil Thomas (Dec. 77) 
Dolores Maria Totorlca (Dec. 77) 
John Gregory White (Dec. 77) 
Daniel L. Wynkoop (Fin.) (Dec. 77) 
Bachelor of Science, Accounting 
Nickolas James Taylor 
Bachelor of Business Administration, Business Educetion 
William Gus Berg , Jr. Jennifer O'Kief 
GaryW. Crew Diane Louise Higgins Page 
Ann V. Johnson (Dec. 77) Linda Maurine Whittle 
Dawn Marie Morine 
Bachelor 01 Science, Business Education 
.Patrick Lee Christensen 
Shane Orin Bengoechea 
"Virl Lane Birch 
Bachelor 01 Arts, Economics 
Mike Vance Naylor 
Thomas Edgar Crooks (Dec. 77) 
Will iam Fred DePeIl 
Mary Patricia Makhoul 
Delos Raymond Newcomer (Dec . 77) 
Thomas Graham Paterson 
• Dan Loren Powell 
Robert B. Waggoner (Dec. 77) 
Bachelor 01 Arts, Economics-Social SCience, Secondary Education 
Dennis R. Laramie (A" I). 77) 
Bachelor 01 Business Administration, Economics 
Zainal Rashid Abel-Latif Larry Richard Marlow 
.Brenda Rose Brill Scott Winslow Marotz (Dec. 77) 
John M. Downey Ellise Juliana Minter 
June Ann Gregory ·Phyllis Marie Royston 
Norman C. Hobson (Dec . 77) Russell Joseph Saul (Dec. 77) 
Margie A. Jackson Carl Edgar Vick (Dec. 77) 
Larry J . L' Abbe 
Bachelor 01 Business Administration, Finance 
Garry D. Barnes (Dec. 77) .Jeffery R. Manser 
Gregory L. Bates Tracy Jeanne Miller 
Richard M. Brllz Will iam Matthew Miller 
Craig Thomas Curtis (Also RI. Est) Dennis G. O'Brien 
Eric J. Denevan (Dec. 77) ·Goldle Mae Okazaki 
David Kent Higginson John Meechan Precht (Dec. 77) 
Raymond E. Joslin (Dec. 77) Sidney Thompson Rowe 
William E. Keyes, Jr. (Dec. 77) Larry Dean Stark 
Allen E. Knutson (Dec. 77) Jon Vahlberg 
Louann Carol Krueger Bruce W. Van Curen (Also Mgmt .) 
Roger K. Lassen (Dec. 77) .Kurt T. WIlliams (Gen. Bus.) (Dec. 77) 
·Ronald Alexander Lindhart (Dec. 77) 
Bachelor 01 Business Administration General Business 
David Edward Anderson (Aug. 77) Michael Douglas McNeil 
Steven William Barrett Roger Ervin Miller 
James Edward Bean Jerald D. Oakes 
Randy Dean Blrklnblne William H. Oldham 
Lonnie M. Brown Idollna Ordonez (Dec. 77) 
David Ray Chandler Judith Ann Furno Osborne (Dec. 77) 
Anthony L. Chirico (Dec. 77) Thomas Graham Paterson (Sec. Deg.) 
James B. Casey Clements James D. Patterson 
Charles J. Connell (Dec. 77) Robert Alan Payton 
Truman G. Dennis (Dec. 77) Arthur Sullivan Reinhart (Sec. Deg .) 
Burt William Feldman James W. Rostock 
David E. Fishback (Dec. 77) Francis J. Sattler (Dec. 77) 
Robin Lee Gibson (Dec. 77) William B. Scherer 
Michael R. Goodell Steven Lyle Simpson 
James H. Griffiths (Aug . 77) Thomas Sims 
Brent A. Henman (Dec. 77) Louise B. Snodgrass 
Steve Hieb (Dec. 77) George Robert Taylor (Dec. 77) 
Charles Hirsch (Dec. 77) Michael Tracy (Dec. 77) 
William K. Hoopes Jerald Lee Vassar (Dec. 77) 
Olivanne Horton (Dec. 77) Reid L. Walters (Dec. 77) 
Carroll Murray Jenkins Veryl D. Weber 
7 Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude. 
Lani Caprice Joyce 
"Rinda Ray J~st(Dec. 77) 
Dennis Henry Kendall (Dec. 77) 
Rex Norton La Brie 
James S. Whiting (Aug. 77) 
John W. Young (Dec. 77) 
David Lee York (Aug . 77) 
Bachelor of Business Administration, Industnal Business 
Steve Lynn Cope 
Bachelor of Business Admini tratlon, Intormahon Sciences 
Philip D. Balliett -William H. Purdy 
Bachelor of Science, Information Sciences 
David R. Thomet (Dec. 77) 
Bachelor of Business Administration Management 
Christopher John Allen David Michael Knecht (Dec. 77) 
-Gertrude Lee Arnold Gary J. Laudert (Dec . 77) 
Howard Nohea Barrows C. T. Lillard (Dec. 77) 
"Joanna A. Buehler (Econ .) (Aug . 77) Bruce A. McDougal 
Michael J . Carter Gregory A. Marchbanks (Dec. 77) 
Frank Jack Castro Dana W. Moore 
James Allen Crawford Noel A. Newhouse (Also Market .) 
Will iam C. Davis Robin R, Okazaki (Dec. 77) 
Maria Sylvia Garza Ronald LeRoy Painter 
Thomas J. Gilbertson (Dec. 77) LawrenceJ . Rupp (Sec. Deg.) 
Bonnie K. Haines Douglas D. Schiebler 
Teresa L. Hall David Lee Sears 
Ann Louise Hansen (Aug . 77) ~ark Edward Thaete (Dec. 77) 
Larry A. Harker ,Curtis Allen Tiffany (Dec . 77) 
Kevin Thomas Harris "Miren Serafina Totorica 
Terry Leon Harris Gary J . Vauk 
Robert W, Johnson Richard D. Vernon 
-Virginia Hale Jones (Aug . 77) Michael B. Zink 
Bachelor of SCience, Management 
Curtis Neil Stiltner 
Bachelor of Business Admlnl tra Ion Marketing 
Michael R. Allen 
Larraine M. Arbaugh (Dec. 77) 
Ann Babbitt 
Stephen Byron Biddinger (Aug. 77) 
Laurean E. Boston 
Bryan Patrick Day 
Rebecca Lynne Eilers 
James P. Ferrel 
Stewart D. Johnston 
Larry K. Larson (Aug. 77) 
James Calvin Ledbetter (Dec. 77) 
Barbara J. Liberty (Aug . 77) 
John William McHenry, III (Dec. 77) 
Patrick Michael Marmo 
Keith H. Offel (Aug. 77) 
Rodney Everett Perkins 
William D. Racz 
Ted A. Ridder (Also Mgmt & RI. Es) 
Durward B. Russell (Aug. 77) 
Leigh Ann Rutledge 
David Lee Sample 
Linda Gale Schmunk 
Paula Jo Stueve 
"Barry R. Takeuchi 
Clara M. Tschannen 
Ernest O. Watkins 
R. Michael Wiser 
Gustavo Armando Godinez Zamarripa 
Bachelor of Science, Marketing 
Rosemary Reager (Sec. Deg.) 
Bachelor of BUSiness Administration, Office Administration 
-Lisa Kay Boyd 
Bachelor of Business Administration, Real Estate 
Randall Scott Harritt (Dec. 77) 
Charles L. Holley . Jr. (Aug . 77) 
Robert W. Hoppie (Aug . 77) 
Jeffery D. Jensen 
Glen Owen Lorensen (Dec. 77) 
A. Douglas Pollard (Dec. 77) 
Tony Totorlca (Dec. 77) 
Cynthia Rae Webbe 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts, Elementary education 
-Karen J. Adams 
Terry Lee Allen (Dec. 77) 
Ernestina Alvarado 
Michael C. Anderson 
Julie Ann Bates 
Garry L. Berg 
Cynthia Tiegs Betz 
-Jean Evelyn Bishop (Dec . 77) 
Dawn Rene Bowers 
Robert Wayne Briggs (Aug . 77) 
Barbara Accomazzo Brobeck 
Rae L. Buse (Aug. 77) 
Debra Wilkinson Butler 
"Darell Dee Christensen 
"Joan Ciarsolo 
ConnleJ . Cook 
Paul Courtright 
Van W. Culver 
· Aprll Dawn Cunningham (Dec. 77) 
Michael E. Cunningham 
Connie Jean Davis (Aug. 77) 
Janice Kay Davis (Dec, 77) 
-Marilyn Jean Davis 
Marsha Diane Deeds 
Merla Jean Deeds 
Stephanie Louise Dennis 
Kathleen Ann Drips (Aug. 77) 
Garnet Marie Roy Edwards (Dec. 77) 
Cheryl Renee Ferguson (Dec, 77) 
Albert G. Figueredo (Dec. 77) 
Carol A. Fisher 
Melissa Jane Fisher (Dec. 77) 
Kathryne Marie Folwell 
Kim A. Francis (Aug. 77) 
carol Kathleen Freeman 
Everett L. Gentry 
-Pamela Rae Grapp-Guzle (Dec. 77) 
"Gayle Elizabeth Gregory 
Patricia Ann Haberger (Dec. 77) 
Tonya Elizabeth Halbert 
Joyce Arlene Hartley 
-Teri A. Powell Howard 
Karen A. Jensen 
Karyl Hale Jensen (Dec . 77) 
-Janet Kay Johnson (Dec . 77) 
Darla Rae Thompson Kemp 
Garland A. Kyles 
8 Lark Denise Kyles 
-James A. Lamansky 
Nathan A. Leigh (Aug. 77) 
L. Carol McAllister (Aug. 77) 
Jean T. McClintick 
Kathleen M. Marshall 
Melody Laine Mart in 
·Carol J. Mendiola 
Herbert T. Messmer (Dec. 77) 
Jean Meyer 
James Michael Morrison 
William Everett Neary 
Patricia Lynn Burton Needs 
Sharon Lynn Bock Newman 
David Ralph Ogden 
Julian Parra (Sec. Deg .) 
Linda June Pilcher (Aug. 77) 
Peggy Beesinger Poe 
Julie Ann Prince (Dec. 77) 
Catherine Diane Prlscella 
Sheila Anne Pullin (Aug. 77) 
Shirley Mae Quinn (Dec , 77) 
Joan Marie Reeb (Aug. 77) 
-Eddie R. Reed 
Pamela R. Reval (Dec, 77) 
John B. Rhodenbaugh (Aug . 77) 
Nancy Kat.hleen Richards 'Dec, 77) 
Pamela Jean Rose 
Mark Edward Rosenberger 
Luann Marie Simpson 
Kathleen M. Skov 
Cindy Faye Smith 
Marlon Maureen Summers 
Terry Lee Swenson (Aug . 77) 
Lorrie L. Taggart (Aug . 77) 
Patricia Jo Thompson 
'Brian A. Torres (Aug. 77) 
Kimmly Ann Tuller 
Patricia Susan Turner (Dec . 77) 
Robin Marie Turney 
-Susanne Laree Vader 
Christy S. Van Paepeghem 
-Judy M. Walters (Dec. 77) 
-Lola M. Ward (Dec. 77) 
Bonnie Bonner Warfield (Aug. 77) 
Thomas S. White (Dec. 77) 
candis L. Wilkes 
Sarah Elizabeth Willis 
Beverly Holschuh Willman (Dec. 77) 
Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude"; Cum Laude-
Bachelor of Science, Physical Education. Secondery EduceU 
Mathilda Greenewald Abbott (Aug. 77) 
Lydia Aguirre 
Ronald John Ascuena 
Douglas V. Bailey (Aug. 77) 
Teresa Anne Bailey 
Mark Campbell Bitt ick (Dec . 77) 
Gerald Duane Black 
Dan Blanc 
Bonny R. Britton 
Barbara Jean Buchan 
JoAnn Burrell 
Brent H. Caywood 
Hector Reymundo Cedillo (Dec. 77) 
Randall L. Clark (Dec. 77) 
Kimberley Ann Erekson 
Gilberto M. Esparza (Dec . 77) 
Elizabeth R. Fitzgerald 
Dennis Dee Gibbens 
Michael K. Harris 
Penny Mclinn Herold 
Thomas H. Herold 
Walter L. Horn 
James E. Hoye 
Donald O. Hutt 
Renee Lynn Jensen (Dec . 77) 
Thomas Richard Kelly (Also Psych) 
Richard D. Lande 
Brian Larson 
Michael Gregory LaVoie (Dec. 77) 
Alan E. Leist 
'Brad McArthur 
Tim Matthews 
Katrina A. Michaelis 
Robert R. Murray (Dec. 77) 
Kevan S. O'Hara 
-Kay J. Pittman 
Bruce William Pooley 
Howard Randolph Powell 
Mike R. Reynolds (Dec . 77) 
Gary Russell 
Sammy Ann Schindel 
Linda K. Selvig 
Jim D. Squ ibb 
Margaret M. Streiff (Dec . 77) 
-Howard Davie Swensen (Aug . 77) 
Gary Clement Taylor (Dec . 77) 
James Ray Warren 
William A. White, Jr. 
Bachelor of Arts Psychology 
Richard J. Budell (Dec . 77) 
-Marie Shade Dodson (Dec. 77) 
'Polly Elaine Estes (Dec . 77) 
J . Randall Gidley (Dec. 77) 
Linda Sue Hansen 
Sue L. Kendrick 
Wesley E. Levi , Jr. (Dec. 77) 
Thomas Sarriugarte 
Jacquelyn W. Stonestreet 
-Veronica Catherine White-Semko 
Mingnon Lavern Bowe 
Kerry G. Campbell 
Russell Bruce Dawe 
Bachelor of Science, Psychology 
Michael H. Rosteck 
Karen Sue Smith 
Mark Leon Smith 
Robert A. Keller (Sec. Deg.) 
Anne Marie Records (Dec. 77) 
-Susan Elaine Wilmoth 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Associate of Science, Medical Office Assistant 
Melinda J. Dixon (Dec. 77) 
Peggy Sue Ewing 
Mary E. Zanks 
Associate of Science Medical Record Technician 
Elvi M. Antonsson 
Joyce B. Brower (Dec. 77) 
Joe Carbajal 
Diane Corder 
-Christina Lea De Meyer 
Royce I. Dougherty 
Sharon Lee Gray 
Joe Ann Kay Hanks 
Tamra Kay Moss 
'Tonya Martine Norris 
Sandra L. Ohman 
Karen Shannon 
Mitzie Mltsuko Shigihara 
Peggy J . Thomas (Aug . 77) 
Judith Carol Voss (Sec . Deg .) 
Lana M. Wilkinson (Aug. 77) 
Patricia Anne Young 
Associate of Science Registered Nursing 
Joyce Abo 
-Jacqueline L. Agenbroad (Dec . 77) 
Sandra J. Allen 
Joseph William Baron (Dec. 77) 
Linnetta I. Beery 
John S. Bergman 
Rhonda Grace Bishop 
-Sharon Kay Bolieu 
Nancy L. Bostron (Dec . 77) 
James R. Cecil 
-Robin Deborah Cimino 
Marilyn Fern Cleary 
Linda Louise Corder 
William M. Day (Dec . 77) 
Wilda Ruth Dillion 
Dorothy Marie Dvorak 
Roberta L. Dyas (Dec . 77) 
Patricia H. Ericksen (Sec. Deg .) 
Peggy Ann Feiling 
Dallas L. Church Fortin 
-Diane M. Franssen 
PaulaG. Galloway 
Mary Catherine Gates (Sec. Deg.) 
Thomas W. Glenn 
-Angela Lee Grace 
Leslie Susan Grasmick 
Priscilla Higley 
-Donna Joanne Hodges 
Catherine Elena Gallagher Jackson 
Teresa Elaine Jenkins (Dec. 77) 
'Sandra A. Johnson 
Marjorie Kathleen Kennedy (S. D.) 
BarbaraJ . Koppes 
Joy E. Lewis 
'Mary S. Lindblom 
Reba A. Loucks (Dec. 77) 
Caroline A. McConnel 
Shirley J. McCullough (Dec. 77) 
'Maureen Gaffney McDonough 
Cynthia Marie McGarrah 
-Patricia L. Miller (Dec. 77) 
'Erline McMillian 
Jill Leann Mecham 
Christine J. Minshall 
Nancy Denise Motley 
'Edith Anne Myers 
Garry Newhall (Sec. Deg.) 
VeronaS!. Clair Osborn (Sec. Deg.) 
William Lee Peck 
Leeanne C. Peppard (Sec. Deg.) 
Marie E. Permann 
Chris Randall 
Cindi Kay Raney 
Nancy Kay Reid 
Deborah Leigh Stoddard Rife 
-Theresa Mary Rosenberger Rozell 
Karen J . Ruberry 
Arthur Joseph Sanner (Dec . 77) 
Marlies Brigitte Schnuhr 
Lynne Mary Lunt Schnupp 
Paulette J . Sherman 
- Barbara J. Siggers 
Linda A. Sinclair (Dec. 77) 
Jamie L. Soulsby (Dec. 77) 
'Mary K. Spofford 
Cynthia Louise Stemper 
Glenna Dee Stevenson 
Sharon Kay Stuart 
Cindy Towery 
Barbara Wade 
Harold R. Walker 
-Janet D. Walker 
Suzan Marie Walton 
Betty C. Wanner 
Barbara L. Wheatley 
-Beverly J. Whitehead 
Belinda Shun Wong 
Linda K. Wood 
Assoclata of Science. Respiratory Therapy 
Lisa Buttcane 
Harley Cecil 
Daniel J . Fonnesbeck 
Richard Warren Hanson 
Rachel Ann Kruger 
Penny Burt Meek 
Renee Ann Muguira 
-Ramona Rae Schwarz 
Katherine A. Wyatt 
Bachelor of Science, Environmental Health 
Conrad C. Hofstetter (Dec . 77) 
Bachelor of Science, Health Science Studies 
'Marciele Allen (Dec. 77) 
-Benjamin C. Ashby 
Paul Earl Carpenter 
Vicky L. Jackson 
Susan D. Parsons (Dec. 77) 
Shelley Marie Williamson 
9 Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude-
Bachelor of Science, Medical Technology 
Jean Louise Amidon Catherine Sue Klemp (S. D. ) (Aug . 77) 
Stanley B. Leis (S. D.) (Aug . 77) Robert Jerry Becker (S. D.) (Aug . 77) 
Karen Mae Boehm (S. D.) (Aug . 77) 
Anita Jane Brewer (S . D.) (Aug . 77) 
Louis V. Duman 
Joyce Ilene McAllister (S. D.) (Aug . 77) 
Contance Kay Smith (S. D.) (Aug . 77) 
Erwin Leroy Sonnenberg (S. D.) 
Holly L. Gordon (S. D.) (Aug . 77) 
Yolanda A. Hernandez (S. D.) (Aug . 77) 
(Aug . 77) 
Anne States (S . D.) (Aug . 77) 
Bachelor of Sclenca, NurSing 
-Josephine El izabeth Andrews 
-Vicki Ann Ashworth 
Sue Carolyn Metcalf Charlebois 
Garnette Kay Cope 
Cynthia Ruth Ehrhardt 
·Arlene A. Engelbert 
·Karen L. Gilmore (Dec . 77) 
Janez L. Hamilton 
Sandy J. Hamilton 
Sharon Lee Kinzel 
·Catherine A. Larsen (Dec. 77) 
-Colleen Nakamura 
-Teri Lyn O'Rorke 
Janette Perkins 
Lynette K. Stephens 
Bachelor of Science, Pre-Medical Studies 
-Miren Denice Asumendi (Dec . 77) 
John Bryson McBratney, Jr. 
Kenneth E. Thummel 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts In Elementary Education , Curriculum and Instruction 
Joyce D. Allen (Dec. 77) 
Lillie J. Brown (Aug . 77) 
Karen L. Cooper (Aug . 77) 
Marie L. Edlefsen 
Jean Carol Fagnan (Dec . 77) 
Kathlyn Flaten 
Carol L. Green (Aug . 77) 
Judy Lynn Hansen 
Evelyn B. Harper (Aug . 77) 
Jerry E.Hope 
Julia Rae Horn (Aug . 77) 
Gay Ann Jeffery 
Gail Angrist LeBow 
Nancy L. Martyn (Dec . 77) 
Judy Ann Mick (Dec. 77) 
Fumi F. Mita 
Charlotte Heston Moore 
Thelma Irene Pavelec 
SallyJ. Pena 
Geraldine Powers (Aug . 77) 
Rosa Delgadillo Rei lly (Aug . 77) 
Maryon H. Samson (Aug . 77) 
John S. Schultz (Dec. 77) 
Margaret C. Scudder (Dec. 77) 
Mary Ann Tueller (Dec. 77) 
Constance A. Vedder (Dec. 77) 
Esther L. Wesche 
Jane T. Whitman (Dec. 77) 
Margaret L. Wooley 
Master of Arts in Elementary Education, Content Enrichment 
Betty Joe Fisher 
Master of Arts in Elementary Education , Reading Education 
Marianne Christian 
Elizabeth Ring Conover 
Carol Lea Gabica (Dec. 77) 
Irene Irving Hegg (Aug . 77) 
Carolyn Sue Kitson (Aug . 77) 
Chibueze Monday Nwachuku (Dec. 77) 
Leslie Ann Ramsden (Aug . 77) 
Beatrice Irene Windisch 
Master of Arts in Elementary Education, Special Education 
Claudine Bither (Dec. 77) 
Marilou Collins (Aug . 77) 
Shirley Henderson (Aug. 77) 
Kathryn Jones (Aug . 77) 
Mary J . Kuskie 
Magdalena M. Wilson (Dec . 77) 
10 
Master of Arts In Secondary education, Art 
Jennifer Lynne Foreman de Grassl 
(Aug . 77) 
Jane Kathleen Wilson 
Muter of Arts In Secondary education, Busln"s Education 
Marilyn R. Butler (Dec. 77) Velma Maurine OberbiII ig (Dec. 77) 
Mastar of Arts In Secondary Education, Mathematics 
James M. Alford George B. Tucker 
Master of Science In Secondary education, Chemlatry 
Judy P. Burrow 
Master of Science In Secondary Education, Earth Science 
David Michael Steppe (Aug . 77) 
Master 01 Buslnesa Admlnlstrlltlon 
M. Lynette Adams 
Valerie A. Agosta 
Gerald L. Armstrong 
Brian James Bennett 
Douglas Keith Bowman 
Clayton Brumett (Aug. 77) 
Arlan M. Call 
Gene C. Carter 
Lonen Clayton Curtis III (Dec. 77) 
Myles P. Dewey 
Dennis Clay Gribble 
Robert G. Hartmann (Dec. 77) 
Donald Earl Hobbs 
Joseph Robert Osier 
Barry J. Peterson 
Lyle Reynold Price 
Lawrence Pat ric Pulliam (Dec. 77) 
John E. Rich (Aug . 77) 
Janet Jeffery Tanner 
Katharine Louise Van Patter 
Richard A. Wakeman 
Richard T. Weiss 
Thomas Andrew Zauha 
Master of Public Admlnlstrlltlon 
Winifred S. Ambrose 
James A. Burkholder, Jr. (Aug . 77) 
James R. Chamberlain (Dec. 77) 
Harold L. Christmann 
Arthur Virgil Collins 
William Joseph Corbett , III (Aug . 77) 
Andy A. deGrassi (Dec . 77) 
Prince Henry Dunn , II (Dec. 77) 
Carl Edwin Franklin 
Robert C. Hartmann (Aug . 77) 
Willard Palmer Kramer (Aug. 77) 
John F. Luthy 
Mike M. McGreer 
Diane Baycura Onnen 
James Leonard Pline 
William Frank Power (Aug . 77) 
Jerome M. Selby 
Marilyn Tate Shuler (Dec. 77) 
Rexford B. Stephenson, Jr. 
. Kenneth L. Wissinger (Aug . 77) 
Summa Cum Laude i ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude -

